




































Informe editorial, número 5 (2019) 
 
Jaime Escribano Pizarro y Carme Melo Escrihuela 
 
 
1. AGRADECIMIENTOS: UNA TRAYECTORIA CORTA PERO CONTINUA, 
EL PRINCIPAL LEGADO 
 
Iniciamos este número 5 de “TERRA. Revista de Desarrollo Local” con nuestro 
agradecimiento a los anteriores editores de la revista, la Profa. María Dolores Pitarch 
Garrido y el Profe. Juan Miguel Albertos Puebla, ambos miembros del Instituto 
Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) y del Dpto. de Geografía de la Universidad 
de Valencia (UV). Primero, por ser los fundadores de TERRA, revista que desde 2015 
publica regularmente y, siempre de forma digital, un número al año. Este es un logro nada 
sencillo, en un panorama cada vez más competitivo y exigente como es el de las 
publicaciones periódicas de carácter científico, sometido a los denominados “indicadores 
de impacto” y que apenas dejan margen de acción y desarrollo a iniciativas emergentes 
y, por tanto, “desconocidas” y, con frecuencia, postergadas “para otro momento” por su 
relativo escaso valor en los procesos de acreditación y consolidación profesional en el 
ámbito universitario.  
Y segundo, por permitir a un campo de trabajo pluridisciplinar como el Desarrollo Local, 
disponer de un espacio abierto al intercambio y contraste de ideas, de difusión y 
conocimiento no solo académico-científico, a través de artículos y notas de investigación, 
sino también de aprendizaje por y para los profesionales que se dedican a su aplicación y 
desarrollo diario en las administraciones públicas, en el sector privado y en el ámbito no 
lucrativo, al contar con un referente en donde compartir regularmente experiencias y 
buenas prácticas para el desarrollo local, con independencia de la escala y los territorios 
de trabajo. 
Toda esta labor no habría sido posible sin un experimentado y plural Consejo Editorial, 
al que también queremos agradecer su trabajo y, además, dejar igualmente constancia en 
esta editorial, todos compañeros del IIDL y de la UV: del Dpto. de Geografía, el Profe. 
Joaquín Farinós y la Profa. Julia Salom; del Dpto. de Derecho Constitucional, Ciencia 
Política y de la Administración, el Profe. Joaquín Martín; del Dpto. de Estructura 
Económica (Economía Aplicada II), el Profe. Josep Sorribes; y del Dpto. de Trabajo 
Social y Servicios Sociales, el Profe. José Vicente Pérez, el Profe. Francesc Xavier Uceda, 
y la Profa. Ana Sales.  
 
2. NUEVA DIRECCIÓN Y EQUIPO EDITORIAL: APERTURA, 
INTERNACIONALIZACIÓN E INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
Desde el 07 de febrero de 2019 “TERRA. Revista de Desarrollo Local” cuenta, 
oficialmente, con un nuevo tándem de editores y un renovado Consejo Editorial. Por un 





































Geografía (2010), y por otro, como Editora adjunta, la Profa. Carme Melo Escrihuela, 
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración Pública, y Doctora en Ciencias 
Políticas (2011), ambos miembros del IIDL y del Dpto. de Geografía de la UV. 
Esta nueva dirección fue aprobada en Consejo Ordinario del IIDL de la UV, con una 
perspectiva temporal de trabajo para tres años, y la plena libertad para reorganizar, 
renovar y reimpulsar la revista en todos aquellos aspectos que fueran necesarios. Para 
ello, una de las primeras medidas adoptadas fue la actualización parcial del anterior 
Consejo Editorial, con tal de abrir su composición no solo a miembros externos del IIDL 
(tanto españoles como extranjeros), sino también a otras perspectivas de trabajo y 
experiencias en el ámbito del Desarrollo Local.  
De este modo, el actual Consejo queda constituido por once miembros, siete mujeres y 
cuatro hombres, de los cuales dos pertenecen a centros extranjeros y nueve a 
universidades españolas. Entre los primeros, la Dra. Diana Esmeralda Valero, de la 
Universidad de las Highlands and Islands (Escocia, Reino Unido) y el Profe. Cretan 
Remus, de la Universidad Oeste de Timisoara (Rumanía). Entre los compañeros de 
centros nacionales, cinco son de la Universidad de Valencia: el Profe. Juan Ramón 
Gallego Bono, del Dpto. de Economía Aplicada; la Profa. Julia Salom y la Profa. María 
Dolores Pitarch, ambas del Dpto. de Geografía; el Profe. Joaquín Martín, del Dpto. de 
Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración; y la Profa. Ana Sales, 
del Dpto. de Trabajo Social y Servicios Sociales. De la Universitat Jaume I de Castellón, 
dos compañeros: la Profa. María Raquel Agost, del Dpto. de Psicología Evolutiva, 
Educativa, Social y Metodología; y el Profe. Vicente Budí, del Dpto. de Economía. Las 
dos últimas incorporaciones son la Profa. Carolina Yacamán, del Dpto. de Geografía de 
la Universidad Complutense de Madrid, y la Profa. Berezi Elorrieta, del Centro 
Universitario Internacional de Barcelona. En total, solo tres de los once miembros 
actuales repiten en el Consejo Editorial.  
 
3. OBJETIVOS: CONSOLIDACIÓN PROGRESIVA 
 
Nuestro principal objetivo a corto plazo es garantizar la continuidad de la revista, con la 
publicación de un número anual capaz de recoger aportaciones en todas sus secciones 
(artículos, notas y avances de investigación, experiencias y buenas prácticas, y reseñas). 
Para ello, mantenemos intacta la temática y el alcance que dio origen a TERRA, es decir, 
la reflexión académica y la práctica política que está teniendo lugar en este campo de 
estudio y de trabajo, tanto en el contexto español como europeo e iberoamericano. Debido 
a la propia naturaleza del Desarrollo Local, el carácter pluridisciplinar de TERRA sigue 
siendo el valor diferenciador frente a otras publicaciones similares. En consecuencia, 
tienen cabida aportaciones de carácter ambiental, social, cultural, institucional, 
económica y política del desarrollo, entendido este como un proceso que ha de estar 
enraizado territorialmente. Así, son bienvenidas contribuciones de académicos, gestores 
y políticos que nos escriban desde la arquitectura, el urbanismo, la ordenación del 
territorio, la sociología, el trabajo social, la economía, la geografía, el derecho, la ciencia 
regional, el estudio del patrimonio, la ciencia política o las ciencias ambientales. 
A medio plazo, esto es, de aquí a tres años, pretendemos incrementar los números 
publicados al año, y pasar así de uno a dos. Para ello, la primera acción es lograr la 
recepción de originales de manera regular y, a continuación, que esta sea en cantidad y 





































nacional, así como la progresiva incorporación de textos en idiomas distintos al español 
y catalán, como el portugués, el inglés y el francés, constituyen dos de las primeras 
medidas a tomar. Lógicamente, estas deben integrarse en un conjunto de actuaciones más 
amplio y diverso, como pudiera ser: la actualización constante de la página web de la 
revista, como principal medio de difusión e imagen de la revista; la invitación a constituir 
monográficos resultantes de proyectos de investigación por parte de investigadores 
seniors; la conexión con juniors investigadores interesados en conseguir dar salida con 
relativa rapidez a sus trabajos, en un entorno de calidad contrastada; la divulgación de los 
contenidos entre colectivos especialmente interesados, tanto desde el ámbito formativo (a 
través de distintos masters universitarios) como profesional (vía asociaciones y otras 
entidades y/o foros especializados); la participación en reuniones y/o jornadas científicas 
relacionadas con el Desarrollo Local; la comunicación de “call of abstracts” entre los 
autores del resto de publicaciones del IIDL; etc. 
Por último, a largo plazo, podemos apuntar la intención de encaminar la revista hacia el 
logro de los requisitos de calidad propios del ámbito científico español, como el Sello de 
Calidad de la FECYT, y otros que permitan evitar la dependencia del uso de métricas 
basadas en los habituales “indicadores de impacto” como, por ejemplo, la “Declaración 
de San Francisco DORA”, o la inclusión en directorios de acceso abierto como DOAJ. 
 
4. REALIZACIONES Y PRIMEROS RESULTADOS: UN INICIO 
ESPERANZADOR 
 
Las acciones desarrolladas desde febrero de 2019 han consistido, por un lado, en 
actualizar y completar la página web de la revista, y por otro lado, en conseguir originales 
y garantizar su evaluación conforme el proceso de evaluación doble ciego. En el primer 
caso, se han incorporado apartados y explicaciones ausentes hasta la fecha, pero 
necesarias para evidenciar la transparencia y calidad de la revista, y responder a las 
exigencias propias del ámbito científico como por ejemplo, una sección sobre “principios 
éticos, buenas prácticas y política antiplagio”, el “formulario para la evaluación externa”, 
información sobre la “indexación” en directorios, catálogos, bases de datos y repositorios 
académicos en los que encontrar la revista, un apartado propio para “próximos artículos”, 
u otro relativo a la “declaración de privacidad”.  
A su vez, se ha logrado incorporar la revista en directorios como “Latindex” y “MIAR”, 
y en bases de datos como “DIALNET” y “DULCINEA”, esta última destinada a recoger 
información específica sobre la política editorial de TERRA, el acceso a sus archivos, los 
derechos de explotación y las licencias de publicación. Además, gracias a la creación de 
una cuenta de correo electrónico de GMAIL (journal.terra@gmail.com) se ha podido 
acceder a las métricas ofrecidas por Google Académico sobre la revista (Figura 1).  
Especial atención ha recibido, igualmente, la actualización de las “directrices para 
autores/as” interesados en la presentación de originales como artículos. Así, se ha 
incrementado la información ofrecida al respecto en temas como las normas para la 
inserción de figuras y/o tablas, la citación, la construcción del apartado de referencias 
bibliográficas (conforme las indicaciones recogidas en la sexta edición de las normas de 
estilo de la APA), o la posibilidad de ofrecer un listado de potenciales evaluadores. 
Por último, en cuanto al trabajo realizado en la web de la revista cabe mencionar la 
renovación de la información sobre los responsables editoriales, sobre los miembros 





































En relación a estos últimos, tres son los masters que, por el momento, aparecen como 
patrocinadores: el Máster Oficial e Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo, del 
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de la Universidad de Valencia; el Máster 
Oficial en Planificación Territorial y Gestión Ambiental del Centro Universitario 
Internacional de Barcelona (UNIBA), y el Máster en Desarrollo Local e Innovación 
Territorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Junto a 
ellos, no podemos dejar de mencionar el apoyo fundamental que supone para TERRA 
contar con la estructura organizativa y los recursos logísticos y económicos del Instituto 
Interuniversitario de Desarrollo Local. En este sentido, el IIDL no solo ofrece una red de 
potenciales autores y/o evaluadores, contacto con profesionales de la administración 
pública, del sector privado o de entidades no lucrativas, información sobre seminarios y 
jornadas científicas y profesionales sobre el desarrollo local, sino que desde este año 
2019, y por primera vez, también apoya financieramente a la revista con un montante de 
200,00 euros. Esta cantidad resulta básica para poder llevar a cabo, por ejemplo, la 
reunión anual del Consejo Editor, y así facilitar en cierto modo el desplazamiento de sus 
miembros a la misma, habitualmente en la propia sede del IIDL en Valencia. 
 




Por otro lado, el segundo gran conjunto de acciones realizadas desde febrero de 2019 ha 
perseguido la obtención de originales y la evaluación de los mismos por parte de revisores 
anónimos. El contacto con investigadores nóveles a través de las redes de trabajo 
establecidas en el seno del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, la publicidad 
realizada por parte de los patrocinadores de la revista o, simplemente, la difusión 
conseguida a través de la renovada página web, nos ha permitido alcanzar un total de 
nueve aportaciones. Estas, tras los procesos de revisión y evaluación oportunos, se han 
convertido todas ellas en contribuciones del número actual, seis como “artículos”, una 
como “notas y avances de investigación”, y dos más como “experiencias y buenas 
prácticas en desarrollo local”. 
Aparte de lograr el cierre del número actual con la cantidad de aportaciones más elevada 





































los resultados que evidencian un impacto relativamente positivo de las acciones 
desarrolladas se relaciona con el número de visitas a la web de la revista registradas de 
febrero a junio, y con la cantidad de textos descargados en idéntico período (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Consultas a la web de TERRA (visitas y descargas) en 2018 y 2019 







01 enero 2018 a 31 de enero de 2019 (13 meses) 3.967 2.487 305 191 
01 de febrero a 30 de junio de 2019 (5 meses) 2.349 1.986 470 397 
Fuente: elaboración propia a partir de: https://ojs.uv.es/index.php/TERRA/statistics 
 
5. TRAYECTORIA SEGUIDA: FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE 
MEJORA 
 
La trayectoria de publicación seguida hasta el presente número 5 por TERRA evidencia 
aspectos positivos y, lógicamente, puntos en donde todavía se puede mejorar. Entre los 
primeros tenemos la permanencia de la revista de forma ininterrumpida durante cinco 
años, desde 2015 hasta 2019, con un total de 32 originales publicados. Durante estos cinco 
años siempre se han publicado cinco textos o más, siendo el máximo nueve, precisamente 
este año (Tabla 2). De las cuatro posibilidades de publicación que recoge TERRA, la 
sección de “Artículos” es la que alcanza una mayor representación, al suponer 
aproximadamente el 80 % del total de aportaciones. Por el contrario, la sección “Reseñas” 
es, con diferencia, la que peores resultados ofrece, al no lograrse ninguna publicación en 
todo este período. Entre ambos extremos tenemos las otras dos secciones de la revista, 
“Notas y Avances de investigación”, con una publicación en cinco años, y “Experiencias 
y Buenas Prácticas” en Desarrollo Local, con un total de cinco aportaciones publicadas. 
Sin duda, trabajar para lograr la incorporación de “reseñas” e incrementar el número de 
“Buenas Prácticas” (BBPP) deben ser dos de los aspectos que cabe mejorar en los 
próximos números. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la difusión de “buenas prácticas” 
resulta fundamental para dar a conocer experiencias y casos de éxito ligados a políticas e 
iniciativas de desarrollo local, desde el punto de vista tanto de los procesos como de los 
resultados. 
 
Tabla 2. Publicaciones en TERRA por sección y año de publicación 
 Datos absolutos En porcentaje 
 Artículos Notas BBPP Reseñas Total Artículos Notas BBPP Reseñas 
Número 1 (2015) 4 0 1 0 5 80 0 20 0 
Número 2 (2016) 5 0 1 0 6 83 0 17 0 
Número 3 (2017) 7 0 0 0 7 100 0 0 0 
Número 4 (2018) 4 0 1 0 5 80 0 20 0 
Número 5 (2019) 6 1 2 0 9 67 11 22 0 
Totales 26 1 5 0 32 81 3 16 0 






































Desde el punto de vista de la internacionalización de los contenidos publicados, TERRA 
presente un amplio margen de mejora. Los motivos son varios: por un lado, adolecer de 
una participación significativa de autores extranjeros, entendidos estos como vinculados 
a centros de investigación ubicados fuera de España (así ocurre únicamente en un 44 % 
de las ocasiones) (Tabla 3); y, por otro lado, ofrecer una cantidad de contenidos 
relativamente escasa sobre temáticas y/o ejemplos empíricos externos al ámbito español 
y valenciano (esto es así en un 28 % del total de textos publicados, con independencia de 
la sección en la que aparezcan) (Tabla 4). De hecho, la nula presencia de originales en 
otros idiomas distinto del español refuerza los datos aquí recogidos, pese a que en la 
revista se puedan publicar textos en inglés, francés y portugués. 
 
Tabla 3. Publicaciones en TERRA por centro de procedencia de los autores y año de publicación 
 Datos absolutos En porcentaje 
 Nacionales Extranjero Total Nacional Extranjero 
Número 1 (2015) 2 3 5 40 60 
Número 2 (2016) 4 2 6 67 33 
Número 3 (2017) 4 3 7 57 43 
Número 4 (2018) 2 3 5 40 60 
Número 5 (2019) 6 3 9 67 33 
Totales 18 14 32 56 44 
Fuente: elaboración propia a partir de: https://ojs.uv.es/index.php/TERRA/issue/archive 
 
Tabla 4. Publicaciones en TERRA por temática abordada y año de publicación 
 Datos absolutos En porcentaje 
 Nacional Internacional Genérico Total Nacional  Internacional Genérico 
Número 1 (2015) 1 0 4 5 20 0 80 
Número 2 (2016) 2 2 2 6 33 33 33 
Número 3 (2017) 2 3 2 7 29 43 29 
Número 4 (2018) 2 2 1 5 40 40 20 
Número 5 (2019) 6 2 1 9 67 22 11 
Totales 13 9 10 32 41 28 31 
Fuente: elaboración propia a partir de: https://ojs.uv.es/index.php/TERRA/issue/archive 
 
En cuanto a los contenidos publicados en las distintas secciones de TERRA, el análisis de 
las palabras clave de estos nos permite observar la gran diversidad de temáticas a partir 
de las cuales los distintos autores que han publicado en TERRA se aproximan al estudio 
del Desarrollo Local. De hecho, de las 124 palabras clave recogidas en los 32 textos 
publicados en estos cinco años, tan solo 16 se repiten en más de una ocasión, esto eso, 
aproximadamente un 13 % de las ocasiones. De estas 16 palabras clave, seis son las únicas 
que tienen una frecuencia superior a dos ocasiones: Sostenibilidad, Gobierno, 





































último, el propio concepto de “Desarrollo Local”, ocho veces repetido (Tabla 5). Sin 
duda, estos resultados redundan en demostrar la vertiente interdisciplinar que conforma 
el Desarrollo Local, y desde la que TERRA pretende aproximarse a su análisis y 
aprendizaje. No obstante, esta diversidad de términos puede interpretarse del mismo 
modo como propia de una disciplina científica todavía en consolidación. Y este es uno de 
los retos más ambiciosos a los que TERRA puede (y quiere) enfrentarse: conseguir 
afianzar el Desarrollo Local como ámbito concreto de estudio científico-académico y 
profesional (capaz este, a su vez, de incluir a las administraciones públicas, al sector 
privado y a las entidades no lucrativas). 
 
Tabla 5. Palabras clave empleadas en los textos aparecidos en TERRA según año de publicación 
Orden Palabras clave Frecuencia de repetición  % % acumulado 
1 Desarrollo local 8 5,2 5,2 
2 Política pública 5 3,3 8,5 
3 Economía 3 2,0 10,5 
4 Gobernanza 3 2,0 12,4 
5 Gobierno 3 2,0 14,4 
6 Sostenibilidad 3 2,0 16,3 
7 Actores locales 2 1,3 17,6 
8 Área metropolitana 2 1,3 19,0 
9 Conflicto 2 1,3 20,3 
10 Crisis 2 1,3 21,6 
11 Desarrollo sustentable 2 1,3 22,9 
12 Descentralización 2 1,3 24,2 
13 Dinamización 2 1,3 25,5 
14 Evaluación 2 1,3 26,8 
15 Integración 2 1,3 28,1 
16 Medio ambiente 2 1,3 29,4 
17-108 Resto 108 70,6 100,0 
  153 100,0  
Fuente: elaboración propia a partir de: https://ojs.uv.es/index.php/TERRA/issue/archive 
 
Por último, no podemos dejar de mencionar uno de los aspectos positivos que 
consideramos más favorables para hacer atractiva la publicación en TERRA de futuras 
aportaciones, y conseguir así mantener e incluso incrementar el número de 
contribuciones: el reducido período de tiempo que transcurre desde la recepción de 
originales a través de la plataforma-web de la revista, hasta su aceptación definitiva y 
comunicación a los autores (Figura 2). Es decir, el escaso número de días necesario para 
realizar, primero, el proceso de revisión interna por parte del Consejo Editor de la revista, 
y segundo, en caso de ser este positivo, iniciar y resolver la evaluación por pares de doble 
ciego a los que de forma sistemática se someten las contribuciones recibidas y dirigidas 





































Esta es sin duda una fortaleza que cabe potenciar, de modo que cabría la posibilidad de 
aprovechar la necesidad que tienen cada vez más los autores de conseguir una rápida 
publicación de sus trabajos para, mediante la salida de las aportaciones evaluadas 
positivamente en forma de pre-publicaciones con el DOI de la revista, incrementar la 
llegada de originales a TERRA o, cuanto menos, conseguir incorporar esta a la terna de 
revistas potencialmente valoradas para el envío de originales por parte de los 
investigadores (juniors y seniors) en desarrollo local. 
 
Figura 2. Tiempo empleado en los procesos de revisión-evaluación de los artículos publicados en 
TERRA (en número de días) según número/año 
 
Fuente: elaboración propia a partir de: https://ojs.uv.es/index.php/TERRA/issue/archive. No se dispone de 
registros para el número 4 (2018). 
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